

















































































































































　こうして、863 年 2 月 8 日、新しい 3 のルールが書き加えられ、協会（ＦＡ）によって認められた競技規則
に基づくサッカー、アソシエーション式フットボール（Association Football）が誕生した。








なった。893 年には 00 近いクラブが参加し、決勝戦には 4 万 5 千人の観客が集まった。
　チーム強化のために加入した労働者に仕事を休ませ、試合に出場させた。それに対する補償金を支払ったのが、
プロ選手の始まりと言われている。89 年には、有名クラブのアーセナルが株式会社としてプロクラブになるな
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